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ABSTRAK 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang bertujuan untuk meningkatkan hasil 
belajar biologi siswa kelas VIII. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Kartasura khususnya 
kelas VIII. Kelas yang digunakan dalam penelitian dipilih dua kelas secara acak (random) dengan 
menggunakan pembelajaran yang berbeda. Kelas pertama yaitu kelas eksperimen VIIIB 
menerapkan pembelajaran multiple intelligences dan kelas kedua yaitu kelas kontrol VIIIG 
menerapkan pembelajaran konvensional. Pada penelitian ini menerapkan 3 materi yang berbeda 
yaitu fotosintesis, gerak pada tumbuhan dan hama penyakit pada tumbuhan. Teknik pengumpulan 
data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan metode tes. Analisa data 
menggunakan uji statistika Independent Sample T-test melalui program SPSS 17.0 for Windows. 
Hasil nilai selisih skor postest-pretest siswa menggunakan pembelajaran multiple intelligences 
sebesar (26,77±7,66) lebih tinggi dari pada selisih skor postest-pretest menggunakan 
konvensional sebesar (17,00±5,56). Hasil uji hipotesis bahwa terlihat nilai thitung (5,741) lebih 
besar dari ttabel (1,999), maka H0 ditolak berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua 
pembelajaran yang diterapkan antara pembelajaran multiple intelligences dan konvensional. Nilai 
afektif dan psikomotor yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai pembelajaran multiple 
intelligences lebih tinggi dari nilai pembelajaran konvensional. Kesimpulan yang dapat diambil 
dari penelitian ini yaitu ada perbedaan hasil belajar antara pembelajaran multiple intelligences 
dengan konvensional. Pembelajaran multiple intelligences memperoleh skor rata-rata kognitif, 
afektif dan psikomotor lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. 
kata kunci: multiple intelligences, konvensional, hasil belajar.  
 
